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Аннотация 
Статья посвящена вопросам организации и 
проведения производственной практики по спе-
циальности 38.05.02 Таможенное дело. Изучена 
возможность создания персонального раздела 
для руководителей практики в электронной ин-
формационно-образовательной среде, описаны 
его основные функции. 
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Abstract 
The article is devoted to the organization and con-
duct of production practice in the specialty 38.05.02 
Customs. The possibility of creating a personal sec-
tion for practice managers in an electronic infor-
mation and educational environment has been stud-
ied, its main functions have been described. 
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В период обучения студенты специаль-
ности «Таможенное дело» Санкт-Петер-
бургского филиала Российской таможенной 
академии проходят несколько практик. Ос-
новными видами является учебная и произ-
водственная практики, которая в свою оче-
редь подразделяется на практику по полу-
чению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, предди-
пломную и научно-исследовательскую ра-
боту. Учебная практика обычно проводится 
на базе академии и необходима для озна-
комления студентов со спецификой вы-
бранной специальности. Такие разделы 
производственной практики как практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, а 
также преддипломная практика являются, 
как правило, практиками, которые прово-
дятся в структурных подразделениях ФТС 
России, региональных таможенных управ-
лениях, таможнях, таможенных постах, а 
также в других организациях, которые осу-
ществляют внешнеэкономическую деятель-
ность и деятельность в области таможен-
ного дела [1].  
Основной целью проведения производ-
ственной практики является обеспечение 
практической подготовки обучающихся по 
специальности 38.05.02 Таможенное дело к 
самостоятельному выполнению професси-
ональных должностных обязанностей в 
структурных подразделениях таможенных 
органов, к деятельности работников органи-
зации участников ВЭД, или организаций, 
осуществляющих деятельность в области 
таможенного дела. 
Основными задачами практики явля-
ются развитие компетенций, которые осно-
вываются на полученных теоретических 
знаниях, умений и навыков работы с тамо-
женными документами, с техническими 
средствами таможенного контроля, инфор-
мационными системами, лабораторным 
оборудованием. В ходе практики у студента 
развиваются навыки самостоятельной ра-
боты с нормативно-правовой базой, совре-
менными справочными системами, а также 
со статистическими материалами в области 
таможенного дела. На практике студенты 
также приобретают профессиональные 
навыки и опыт профессиональной деятель-
ности при исполнении обязанностей долж-
ностного лица таможенных органов или ра-
ботника организации, осуществляющей 
внешнеэкономическую деятельность, дея-
тельность в области таможенного дела. 
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Производственная практика направ-
лена на развитие и закрепление элементов 
компетенций, формируемых в процессе 
изучения модулей и дисциплин базовой ча-
сти образовательной программы. 
В научных публикациях отмечено, что 
современное информационное общество 
предъявляет особые требования к подго-
товке студентов в системе высшего образо-
вания [2]. В существующих социально-эко-
номических условиях отечественное обра-
зование является ключевым элементом 
устойчивого развития, а также фактором 
успеха в конкурентной борьбе в мировом 
сообществе. Данное утверждение акту-
ально и при организации производственной 
практики. 
Вопросы организации и проведения 
производственной практики имеют особую 
значимость в связи с изменением феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов, разнообразим мест, удо-
влетворяющих требованиям к местам про-
хождения практики, а также с необходимо-
стью постоянного сопровождения практики 
в электронной информационно-образова-
тельной среде (далее – ЭИОС).  
Одним из способов поддержки про-
цесса прохождения практики может быть 
создание персонального раздела для руко-
водителей практики в ЭИОС. В таком раз-
деле может быть размещена, доступна для 
скачивания и регулярно обновляться ин-
формация о распределении студентов, ме-
сторасположении таможенных органов, об-
разцы оформления документации, а также 
разнообразные полезные методические ма-
териалы [3]. 
Обычно руководитель практики еще до 
ее начала проводит организационное со-
брание, где знакомит студентов с програм-
мой практики, необходимыми методиче-
скими материалами, шаблонами докумен-
тов и другой необходимой информацией. 
Все это, безусловно, присутствует в ЭИОС. 
Однако, в существующем разделе нет воз-
можности загрузки материалов для студен-
тов.  
Анализ содержания сайтов, относя-
щихся к сфере образования, а также соот-
ветствующей литературы и задач производ-
ственной практики по специальности «Та-
моженное дело» позволяет выделить ха-
рактерные функции, которые необходимо 
реализовать в ЭИОС в разделе поддержки 
производственной практики.  
Самой простой в реализации является 
представительская функция. Это обозначе-
ние того, что академия реализует данный 
вид деятельности. Здесь может быть пред-
ставлена статистическая информация. Дан-
ная функция рассматривается как сочета-
ние дизайна и удобных инструментов для 
работы.  
Информационная функция поддержи-
вается размещением нормативных доку-
ментов, форм и образцов оформления до-
кументации. Такая информация может ме-
няться довольно редко. Однако, стоит про-
думать механизм оповещения обо всех из-
менениях, произошедших в разделе. 
Координационная функция раздела от-
вечает за структуру материалов по прак-
тике. С учетом того, что в процессе прини-
мают участие различные группы пользова-
телей, необходимо организовать систему 
разграниченного доступа. Эта функция 
необходима не только для обучающихся, 
проходящих практику, но и для специали-
стов по учебно-методической работе ка-
федр, факультета и учено-методического 
отдела.  
Коммуникационная функция сайта под-
черкивает важность общения участников 
производственной практики. Общение 
участников – особенностей социальных се-
тей.  
Социальные сети, в настоящее время, 
активно используют принципы технологии 
Web 2.0. Существует много точек зрения на 
то, что считать социальной сетью, выделю 
те аспекты социальных сетей, которые яв-
ляются ключевыми в контексте статьи [4]. 
Важнейшим принципом является то, что со-
циальная сеть объединяет пользователей, 
связанных общей деятельностью, общими 
интересами. В нашем случае раздел под-
держки производственной практики в ЭИОС 
объединит обучающихся, преподавателей 
и других работников образовательной орга-
низации, по вопросам организации и прове-
дения практики, которые взаимодействуют 
в рамках этой области.  
Главными принципами социальной 
сети являются:  
– интерактивность – возможность взаи-
модействия, диалога посетителей раздела;  
– реализация механизмов доступа к ин-
формации об объектах, существующих в 
разделе (рассылки по электронной почте, 
доски объявления, чаты, статическая ин-
формация).  
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Важно, что, реализация принципа соци-
альной сети, в сравнении, с другими инстру-
ментами, имеющими функции обратной 
связи или предлагающими возможности 
для общения пользователей, позволяет со-
здавать механизмы, явно позволяющие 
пользователям объединяться и взаимо-
действовать в группах. В продолжение этой 
идеи предлагается добавить раздел «Днев-
ник практики», в который материалы могли 
бы быть загружены самими студентами, что 
позволяло бы в режиме реального времени 
корректировать их работу. Особенно это ак-
туально, когда речь идет о преддипломной 
практике. 
Главная идея заключается в том, что 
раздел, обеспечивающий поддержку произ-
водственной практики в ЭИОС должен 
иметь в качестве главенствующей функцию 
мониторинга практики или отслеживания 
всех видов деятельности обучающихся в 
период прохождения производственной 
практики. При стандартном подходе к про-
изводственной практике, проводимой за 
пределами образовательного учреждения, 
основная часть контроля осуществляется 
по завершению практики. Контроль студен-
тов со стороны руководителя практики от 
филиала во время ее проведения может 
иметь место, но связан со значительными 
трудностями. Например, невозможностью 
постоянного присутствия в местах, где обу-
чающиеся проходят практику, так как эти 
места могут находиться и за пределами го-
рода. Это довольно актуально для контроля 
за прохождением практики студентами оч-
ной формы, прибывших на обучение из дру-
гих городов и государств, студентов заоч-
ной формы обучения. 
Наблюдение за ходом производствен-
ной практики позволяет оперативно влиять 
на прохождение практики обучающимися и 
при необходимости оказывать им необходи-
мую помощь. Как было указано выше, это 
является особенно важным для студентов 
заочной формы обучения, проходящих 
практику по месту жительства в организа-
циях участниках ВЭД. Наличие такого мони-
торинга дополнительно стимулирует ре-
флексию у студента практиканта. Он прово-
дит сравнение своей деятельности с дея-
тельностью других студентов и вынужден 
выполнять такие важные для рефлексии за-
дания, как самоанализ проведенной работы 
или анализ выполнения профессиональной 
деятельности должностными лицами тамо-
женных органов (работниками предприятий 
в сфере таможенного дела).  
В качестве технологической основы ди-
станционной поддержки производственной 
практики является сеть Интернет. Сегодня, 
наверное, уже нет проблем, связанных с до-
ступом в сеть Интернет, что положительно 
влияет на механизмы обеспечения дистан-
ционной связи со студентами, проходя-
щими производственную практику по специ-
альности 38.05.02 Таможенное дело. В ка-
честве дополнительной возможности 
можно отметить возможность доступа в 
сеть мобильных электронных устройств.  
Перспективы данного проекта наблю-
даются в развитии функции мониторинга, 
что является актуальным и результативным 
для достижения целей производственной 
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